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Li E 'Y
Don Alfonso XIII por la gracia de Dios ,)
la Constitución Rey de España.
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed.
Que las Córtes han decretado y Nos san
pionado lo siguiente:
Artículo único. El Consejo Supremo de
Guerra y Nlarina entenderá en lo sucesivo
en los expedientes de retiros y pensiones
de los individuos del Ejército y la Armada y
sus familias en análoga forma y con idénti
cas facultades que lo hace hoy la Dirección
general de Clases Pasivas para las civiles,
sin otra diferencia que la de ser firmes las
resoluciones que en dichos asuntos dicte
aquel alto Cuerpo las cuales, por tanto, pon
drán término á la vía gubernativa para los
efectos del art. 1 de la Ley reformada so
bre ejercicio de la jurisdicción contencioso
administrativa de 22 de Junio de 1894.
Por tanto
Mandamos á todos los tribunales, justi
cias, jefes, gobernadores y demás autorida
des así civiles como militares y eclesiásticas
de cualquier clase y dignidad, que guarden
y hagan guardar cumplir y ejecutar la pre
sento ley ea todas sus partos.
Dado en Palacio á trece de Enero de mil
novecientos cuatro.
EI Presidente del Consejo de Ministros
t °uf o llagara y Montaner.
it
YO EL REY
Se admiten suscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
ORDEI\TZS
PERSONAL
013E310 GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta del Capitán
general del Departamento de Cadiz núm . 59, fecha 7
del corriente, con la que cursaba instancia del alfp
rez de navío D. Cárlos Pineda y Soto en súplica de
que se le dispense el poco tiempo que le falta para
cumplir las condiciones de embarco cuando le corres
ponda el ascenso, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por V. E., ha tenido á bien dispo
ner que el expresado oficial sea propuesto para el
ascenso al empleo inmediato, cuando ocurra vacan
tú y le corresponda cubrirla, debiendo cumplir en su
} nuevo empleo los tres meses que le faltan en un bu
que armado, además de los cuatro años que exije la
ley vigente de ascensos, en atención á que causas
ajenal á su voluntad, cual han sido su prisión en Fi
lipinas y las enfermedades que contrajo en ella, le han
impedido cumplirlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—bios guarde á V. E. muchos aflos.
Madrid 25 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRP NDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INFANTEBIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Con motivo de oficio núm. 30 de 13
del mes actual dirigido á este Ministerio por el capi
tán de la Compañía de Ordenanzas, manifestando
que en el mes d(-1 Marzo próximo cumplen su tiempodo permanencia en lilas 38 soldados de la misma, ydo acuerdo con lo informado por esa Inspección,S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien disponer quetodas las bajas que ocurran en los 80 soldados efec
tivos de dicha unidad sean cubiertas con arreglo á
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la Real orden de 16 de Febrero de 1903 (BoLETIN
OFICIAL núm. 20) la cual queda modificada en el sen
tido de que los reclutas se pedirán, proporcionalmen
te á los tres Cuadros de Reclutamiento de Infantería
de Marina; en la inteligencia de que todos los desti
nados á la expresada Compañía deberán saber leer
y escribir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Corno resultado del oficio núm. 556
de 9 de Octubre úliimo, promovido por el General Je •
fe de la Brigada de Infantería de Marina del Departa
mento de Cartagena, proponiendo que en analogía
con lo que se practica por el primer batallón del ex -
tinguido primer regimiento de Filipinas, al efectuar
la liquidación de los ajustes de sus individuos, se les
descuente á los del 2.° batallón de1 mismo regimiento
el 15 por 100 del total alcance á responder en se día
á los cargos que se reciban; oídos los informes de
esa Inspección, Intendenlia General de este Ministe
rio y Comisión Liquidadora del Apostadero de Fili
pinas; S. M . el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
se haga desde luego el citado descuento en los ajus
tes de todo el personal del expresado 2.° batallón del
primer regimiento de Filipinas, en la misma forma
que se practica en el primero, quedando en resolver
con respecto al plazo en que el descuento en cue4ión
ha de estar depositado en las Cajas del Cuerpo así
como si ha de practicarse tambien á los individuos
que continuan en filas activas.
De Real orden lo digo á V. E. para u conoci
miento y efectos.-- Dios guarde á V.Emuchos años.
Madrid 26 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANniz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
;Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
En vista de la instancia documentada que se
acompañaba á su comunicación núm. 52 de 19 del
actual, promovida por el cabo de Infantería de Mari
na perteneciente á esa compañía Alejandrg García
Iglesias, en solicitud de que se le conceda nueva con
tinuación en el servicio por el tiempo de cuatro años
con opción á los beneficios que á los de su clase con
ceden las disposiciones vigentes, á partir del 27 de
Febrero próximo en que cumple su actual compro
miso; vistos los antecedentes del interesado y los in -
forales emitidos por los Jefes respectivos, vengo en
acceder á lo solicitado, dejando á la Intendencia Ge
neral, las mismas atribuciones que tenía la Adminis
tración militar cuando el pago de premios de los in
dividuos de Infantería de Marina dependía del presu
puesto del Ministerio de la Guerra.
De orden del Sr. Ministro de Marina lo digo áV. para su conocimiento, el del interesado y demás
fines.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26
de Enero de 1904. 111.
El Inspector General
,10qpin Albacete
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas en esta
Corte.
Excmo. Sr. Intendente General de este Ministerio,
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 16 del co
rriente mes, dijo á este Ministerio lo siguiente:
4tExcmo. Sr.: Con Real orden de 21 de Noviembre
del año último, se remitió á informe de este Consejo
Supremo el adjunto expediente de retiro por inutil del
soldado de Infantería de Marina José Vendrell Granel!,
Pasado el expediente al Fiscal militar en censura de 11
de Diciembre próximo pasado, expuso lo que sigue:
El Fiscal militar dice: que el adjunto :-,expediente se
ha instruido á instancia del soldado de Infantería de
Marina José Vendrell y Granell, en comprobación del
derecho que pudiera asistirle al disfrute de retiro
como inutilizado por accidente fortuito en la última
-
campaña de Cuba. El interesado manifiesta que ha
biendo salido en unión de otros cinco conduciendo
una acémila con objeto de hacer leña para su desta
camento un día del mes de Febrero de 1898, entre
Gibara y Fray Benito, se escapó la acémila y al co
rrer detrás de ella se le disparó casualmente su pro.
pio fusil hiriéndole el proyectil en la mano derecha.
Esta versión del interesado no resulta en el expedien
te comprobarla por ningún testigo presencial del he
cho, que tampoco tiene verosimil explicación dadas
las condiciones del moderno armamento. En tal vir
tud y no existiendo la debida justificación de que el
accidente de referencia fuese inevitable, sin mediar
descuido ó inobediencia como en tales casos exige la
Real orden de 11 de Agosto de 1875, el Fiscal mi
litar entiende que el mencionado soldado carece de
derecho al disfrute de retiro, procediendo que se le
expida su licencia absoluta y cese en el percibo de
haberes que como expectante á retiro viene disfru
tando.—D. Bazán.—Conforme el Consejo en Sala de
gobierno con el precedente dictámen de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución do 8. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con\la preinserta acordada, de su Real orden lo tras
lado á V. E para su conocimiento y efectos; siendo
resultado de carta oficial del Capitán general del De
partamento de Ferro' número 1.915 de 23 de Julio
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del año último.— Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 26 de Enero de 1904.
JOSÉ FERR ‘NDIZ.
Sr. Inspector general deInfantería de Marina.
Si'. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida en el Cuerpo de Infantería ds Marina por
habérsele concedido el retiro del servicio al Coman
dante D Antonio Fernández y Fernández, S. M. el
Rey (o, D. g.), se ha servido promover á dicho em
pleo ai Capitán D. Celestino Gallego y Jiménez, que
es el más antiguo en su clase y apto para el ascenso,
y tomará en su nuevo empleo la antigüedad de 14 del
corriente Enero, día posterior al en que cumplió la
edad para el retiro el Comandante Fernández. La va
cante que resulta en el empleo de Capitán y la de pri
mer teniente, se amortizan por corresponder á este
turno en ambas escalas con arreglo al Real Decreto
de 28 de Octubre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 26 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDEZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Inspección é Intendencia
general de Marina, se ha servido declarar indemni
zable la comisión de justicia que con fecha 5 del ac
tual comenzó á desempeñar en Huelva el primer Te
niente de Infantería de Marina D. José Fernández.
Teruel, á que hace referencia el elido núm. 53 de 7
del corriente del Capi,án general del Departamento
de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 26 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. intendente General de Marina.
---
Excmo. Sr. S. M el Rey (q. D. g.) se ha dignado
resolver que el primer Teniente de infantería de Ma
rina D. Joaquín Villalobos Belsol pase agregado á la
Compañía de Ordenanzas de ksta Corte y que la va
cante que él deja en la cuarta compañía del primer
batallón del primer Regimiento, sea cubierta por el I
de su mismo empleo D. Arturo %Cañas Sánchez, que
se encuentra agregado en dicho Regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y fines. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '26 de Enero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Regresado de Fernando Póo el pri
mer Teniente de ese Cuerpo D. Maximiliano Rodrí
guez Canosa, S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar en relevo del mismo al de igual empleo don
Cárlos Morris Soriano, debiendo el Rodríguez Cano
sa pasar á ocupar el destino que queda vacante por
virtud de este nombramiento en la primera Compa
ñía del primer batallón del segundo Regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Enero de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
,Sr. Inspector gdneral de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
*
Sr. Gobernador de las posesiones españolas ett el
Golfo de Guinea.
Sr. Ministro de Estado.
-te5t-4
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.), se ha servi -
do disponer que el primer Teniente de la escala de
reserva de ese Cuerpo D. Leandro Saralegui y Ama
do, pase agregado á la Comandancia de Marina de
Vigo, para desempeñar el cargo de Juez instructor
de dicha Comandancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mnchos años.
Madrid 26 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
---~111111011--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
aprobar la determinación tomada por el Capitán ge -
nora! del Departamento de Cádiz, al disponer se ve
rifique nueva junta en el Cuadro de Reclutamiento
núm. 1 para la elección de Depositario, toda vez que
al nombrado anteriormente se le ha conferido otro
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infanfería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--0~1111111~-
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Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitan retira
do de Infantería de Marina D. Blas Pérez Valero, en
solicitud de mejora de retiro, S. M. el Rey (q. D. g )
ha tenido á bien negar lo que se solicita por carecerde derecho á ello el recu rrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 26 de Enero de 1904.
Jo. É FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del Ministerio
de Estado, dice con fecha 8 del actual al Sr. Ministro
de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Recibida en este Departamento la '
Real orden que con fecha 15 de Diciembre próximo
pasado dirigió el del digno cargo de V. E. acerca de
la contestación que debiera darse á la instancia pre
sentada por el cabo José Luis Saez é Irureta, en re
clamación de abono de unas diferencias de sueldo que
dejó de percibir prestando servicio en Fernando Póo,
cúmpleme poner en conocimiento de V. E. de Real
orden comunicada por el tilr. Ministro de Estado, que
dicha ir.stancia quedó cumplidamente contestada con
la Real orden de este Ministerio de fecha 21 de Julio
último, puesto que en ella no solo se reconoce el de
recho del solicitante á reclamar y percibir la diferen
cia entre los haberes que le fueron abonados y los
que devengaba con arreglo al presupuesto, sino tam--
bien se hace presente que el interesado y tudos
aquellos que se encuentren en el mismo caso, deberá
reclamar su alarmo de la Administración de Hacienda
de Fernando Póo, por conducto correspondiente».
Lo que de orden de dicho Sr. Ministro de Marina
traslado á V. E. para su conocimiento, el del intere
sado y demás fines, siendo reqiltado de su carta ofi
cial núm. 3 112 de 3 de Diciembre último —Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Enero
de 1904.
El Inspector General,
Joaquín Albacele.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M, el Rey q . D. g. ha tenido á
bien conceder al Ingeniero Jefe de 1.' clase de la Ar
mada 1). Salvador de Torres Cartas, la situación de
excedencia voluntaria con residencia en Madrid, de
biendo percibir sus haberes por la Habilitación
central.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Recibidas por el médico 1." I). Luis
Ubeda que fué el designado para el 2.° premio por e
tribunal que juzgó los exámenes de los profesore
que Practicaron el curso de Bacteriologia, las setecien
tas cincuenta pesetas cuyo premio V. E. se ofreció cos
tear, S. M. el Rey (q. II g.) ha tenido á bien disponer
se le signifique á V. E. su Real agrado y se le den
las gracias por su desprendimiento y amor á la Cor
poración á que ha pertenecido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y satisfacción.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad en la Reserva,
D. Felix de Echauz y Guiriart.
•
Excmo. Sr : Para cubrir la vacante por retiro del
Subinspector de 1.a I). Francisco Aldayturriaga y
Donda; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aseen .
der ai empleo inmediato superior al de 2.8 D. José
María Sola y Casaux, con la antigüedad de 17 del ac
tual, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono(bi -
miento -y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid '20 de Enero de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada
Sr. Inspector general de Sanidad
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer queden en suspenso los efectos de la
Real orden de 22 del actual (B. O núm. 9.) sobre
propuestas de retiros por edad y graduaciones del
personal de Contramaeswes de la Armada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años
Madrid 26 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Din ctor del Personal de este Ministerio.
Sres. Capitanes generales de los flepartamentos
de Cádiz. Ferro! y Cartagena
1)EL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer Con
tramaestre de la Armada perteneciente á esa sección
D. Ricardo Criado Lago, cursada por el Comandante
de la corbeta Nautilus buque de su destino, en la
que solicita la graduación de Altierez de navío; de
orden del Sr. Ministro del Ramo participo á V. E.,
para su conocimiento y efectos oportunos, que ha si
-
do desestimado dicho recurso por no estar el recu
rrente en las condiciones que determina la Real or
den de 5 de Enero de 1895 (C. L. núm. 6.)—Dios
guarde á V. E muchos años. Madrid 25 de Enero
de 1904.
ElDirector del Personal,
Manuel de Eliza.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Comandante de la corbeta Nautilus.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación número
67, de 8 del corriente, en que el Capitán general del
Departamento de Cartagena, trasctibe oficio del co
mandante del cañonero Vicente Yahez Pinzón, dando
cuenta del último crucera efectuado en aguas de las
Baleares y del mal estado en que se hallan las parri
llas de los hornos de las calderas de las cuales no
tiene respetos el buque, teniendo que uitilizar las de
una de las calderas, cuyos tubos están inservibles, y
manifestando haber ordenado se dquiera con urgen
cia• el material necesario para elaborar las parrillas
que necesita el expresado cañonero; 5. M. el Rey
(q. D. g.), .de acuerdo con lo informado por esa Di
rección, ha tenido á bien aprobar la resolución adop
tada por el Capitan general del Departamento de Car
tagena; y dispóner se le recomiende que amplie el
acopio de materiales en cantidad suficiente con objeto
de construir el número prudencial de parrillas para
reunir en almacenes un repuesto que permita surtir
de ellas á todos los buques similares, á medida que
las vayan necesitando.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado en que se ha
liaba el crucero Carlos V, en el acto de la revista de
inspección pasada al buque el día 5 del corriente, al
efectuar la entrega de su mando el comandante, ca
pitan de navío, Sr. D. José Ferrer y Pérez de las Cue.
vas al seguudo comandante, capitan de fragata, se
flor :U. Juan Pablo Riquelme y Lonón, cuyo docu
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mento remitió á este Ministerio el Capitan general del
Departamento de Cartagena, con carta oficial número
51, de 7 del presente mes; S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por esa Dirección, ha
tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de 'arta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 3.4" de 18 de Diciembre último, en que el Ca
pitan general del Departamento de Ferrol trascribe
oficio del comandante del aviso Giralda, solicitando
se aumente al cargo del Maquinista la cantidad de
petróleo que se estime necesaria, para uno de los bo -
tes de vapor, que lo consume como combustible, con
objeto de que sea sufragado por cuenta de la Hacien
da; teniendo en cuenta el continuo servicio que presta
dicha embarcación, especialmente durante la estan
cia veraniega en que está el buque al Inmediato ser
vicio de S. M., haciendo constar que el consumo del
bote es de ocho litros por hora, y tiene algibes con
cabida para 300 litros; S. M. el Rey (q . 1). g. ), de
acuerdo con lo informado por esa Dirección, ha teni
do á bien disponer se apruebe el aumento concedido
por aquella autoridad al aviso Giralda, puesto que
el consumo de combustible de los botes de vapor es
abonable por la Hacienda, con arreglo al vigente re
glamento de fondos ecunórnicos de los buques, y el
petróleo, como combustible, so halla en el mismo
caso que el carbón para los efectos de que se trata;
más, conviniendo conocer y limitar el gasto dentro de
prudencial previsión y no constando en el historial
del aviso Giralda, datos suficientes para apreciar el
consumo probable de su bote de vapor para combus
tibie de petróleo, debe esperarse para resolver en de
finitiva la cantidad de consumo que ha de autorizarse,
en cumplimiento de lo prevenido en la R. O. de 4 del
actual, inserta en el BOLETÍN OFICIAL número 2, sobre
especificaciones y consumos de los botes de vapor de
los buques de la Armada, debiendo además informar
el Comandante del Giralda, sobro el consumo proba
ble de petróleo, durante los tres meses de armamen
to (lel buque para el servicio de 5. S. M. M.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 22 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes generales de los Departamento
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr. Dada cuenta de la carta oficial núm.
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107 de 12 del actual del Capitán genoral de Ferrol,referente á la adquisición de materiales de acero pa
ra el crucero Reika Regente; S. M. el Rey q. D. g.) deacuerdo con lo informado por esa Inspección gene
ral, se ha servido disponer se manifieste respecto á
lo expresado en la antedícha carta quo, en primer
lugar, el material de acero que comprende el pedidode 84.091'68 kilógramos formulado por la La secoión
de aquel Arsenal en 5 de Enero de 1903, es el que se
encuentra en vías de adquisición por la Intenden
cia general de este Ministerio, en virtud dei Real
decreto de 4 de 1\oviembre y Real orden de 6 del
mismo mes, y 'pe esta adquisición comprende, ade
mas de esa partida detallada, otras 136 toneladas de
acero Siemens Martín de las dimensiones corrientes
con destino á la superextructura de las extremidades
del indicado crucero, cuyos pedidos detallados, for
mulará dicha 1.1 sección en oportunidad, á medida
que sea necesario, y de ese modo serán entregados
sin dilación por la sociedad Duro-Felguera.—En se
gundo lugar, que el Real decreto de 4 de Noviembre
último, no se refiere mas, que al material declarado '
urgente en dicha fecha y cumprendido en expediente
de adquisición estudiado en este Ministerio y que
debe por tanto tenerse así en cuenta. Y finalmente,
que los 223.273'330 kilógra,mos de acero Siemens
Martin para la cubierta protectora á que la Comisaría
alude se deben haber adquirido por virtud de otro
Real decreto de 24 de Diciembre de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector zeneral de Ingenieros.
Excmo. Sir.: Dada cuenta de la carta núm. 6 de
31 del anterior del Capitán general de Cartagena, re
ferente á la adquisición de dos botes de vapor para
el crucero• Cataluila; 5. M. el Rey (q. D. g. de acuer
do con lo informado por esa Inspección general y por
la Dirección del material de este Ministerio, se „l'ha
servido disponer:
1.0 Que como ya se aclaró por la Real orden de
22 de Noviembre último, son dos los botes de: vapor
que ademas de la lancha exploradora debe llevar di
cho crucero .
Y 2:' Que respecto á las dimensiones de estos
dos botes y condiciones de los mismos, la Real orden
de 7 de Diciembre de Pi98 que regula en general las
dimensiones de las embarcaciones de vapor de la Ma
rina de guerra, dá margen para introducir en las
destinadas á los buques de nueva construción las
modificaciones que experiencias ulteriores aconsejen
en bien del servicio, y por tanto podrán igüalarse. las
embarcaciones del Cataluña en dimensiones á las del
Cisneros, si estas han dado resultados satisfactorios,lo cual se debe investigar por aquella Capitanía ge.
neral, ó adoptarse en caso contrario el tipo único delas del Lepanto que reunen tambien buenas Gua
lidades.
Es asi mismo la soberana voluntul de S. M. que
en cualquiera de los dos casos los expresados botes,habrán dn ujetarse en general á las condiciones que
el ramo de Ingenieros de aquel Arsenal fija en su
informe.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madri
26 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector General do Ingenieros
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
*
Sr. Directer del Material de este Ministet io.
Y
Excmo. Sr.: Dada c'uenta de la comunicación del
Capitán general del Departamento de Cartagena nú
mero 108, de 13 del actual, con la que remite á este
Ministerio, el estado de la revista de inspección pa
sada al crucero «Cárlos V» el día 11 del corriente
con motivo de la entrega de mando á su Comandan
te, el Capitán de navío, Sr. D. Arturo Llopis y Puig
por el interino, Capitán de fragata, Sr. D. Juan la
blo Riquelme y Lonón, segundo comandante de di
cho buque, S. M. el Rey (q. D. g ) de acuerdo con
lo informado por P sa Dirección, ha tenido á bien apro
bario.
. De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
INTIINDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista del estado-relación que el
Intendente de Marina del Departamento de Ferro]
dirigió á este Centro en 4 del presente mes, del ma
rinero de 1 a clase de la Armada licenciado Gregorio
Somorriba Cabada, para que se le continúe abonan
do por Hacienda la pensión vitalicia, de siete pPsetas
eincnPnta céntimos mensuales, anexa á una cruz del
Mérito naval de que se halla en posesión ,y que le fué
conferida por el mérito que contrajo el 17 de Enero
de 1897, en el río «Cauto» (Isla de Cuba), salvando á
los náufragos del cañonero Relámpago al irse á pique
casi instantáneamente á consecuencia de un torpedo
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colocado por les insurrectos, según Real orden de 16
de Mayo siguiente, el Rey (q . D. g.) de conformidad
con lo acordado por esa Intendencia General, ha te -
nido á bien disponer que la indicada.pensión de siete
pesetas cincuenta céntimos mensuales, se le abone al
interesado por la Delegación de Hacienda de Santan
der, desde el 1 .° de Enero de 1904, mes siguiente al
de su baja definitiva en el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
mucho años.---Madrid 2 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo ha tenido á bien conceder á
I) María de los Dolores Rebollo Escobar, viuda del
segundo condestable de la Armada, D. Antonio Ber
toa v Escobar, como comprendida en la Real orden
de Marina de 14 de Julio de 1876, dos pagas de to
cas de importantes doscientas cincuenta pesetas, duplo
de las ciento veinticinco que de sueldo mensual disfru
taba su marido al morir en 29 de Abril de 1903, sien
do segundo condestable de la Armada, las que debe
rá percibir, por una sola vez, por la Habilitación de
la Sección de Condestables del Departamento de Cá, -
diz donde cobraba sus haberes el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de Enero de 1904.
JesÉ FERRANDIZ
Sr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Gicliz
-~1141~
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ee Consejo, ha tenido á bien conceder á
1)00 Antonia Clara Martínez Robles, viuda del alférez
de Infantería de Marina, D. Manuel Alará Acosta,
como comprendida en el artículo 21, capítulo 8.° del
Reglamento del Montepío Militar, dos pagas de tocas
importantes doseigntas sesenta pesetas, duplo de las
ciento treinta que de sueldo mensual disfrutaba su
marido al morir en 6 de Mayo de 1902, siendo alférez
(le Infantería de Marina, las que deberá percibir, por
una sola vez, por la Habilitación de Marina del De
partamento de Cádíz, donde cobraba sus haberes el
causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 22 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
'larina.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
GENERALIDAD
Excmo Sr.: Para cumplimiento de lo preceptuado
en la Ley de 13 del actual, por la que se confiere al
Consejo Supremo de Guerra y Marina la resolución
de los expedientes de retiro y pensiones de los indivít
duos de la Armada y sus familias, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que se obser
ven la reglas siguientes:-1.8 En lo sucesivo no se
hará ningún seiiala,miento de haber de retiro provi
sional.-2.8 Las propuestas de retiro por edad, se
formularán dos meses antes de la fecha en que los
interesados hayan de obtener aquél, remitiéndolos di
rectamente al Consejo Supremo de Guerra y Marina,
acompañadas de las respectivas hojas de servicios ó
filiaciones cerradas por fin del mes en que deban ob
tener dicho retiro y demás documentos necesarios al
efecto. Al propio tiempo, las autoridades y .jefes de
dependencias á quienes correspondan formularlas,
darán cuenta á este Ministerio de haber efectuado la
indicada remisión.----3. Las instancias en solicitud
de retiro, abonos de tiempo para éste y jubilaciones,
pensiones, pagas de tocas y las propuestas tambien
de retiro que se formulen por cualquier causa, que no
sea la de haber cumplido la edad reglamentaria, so
cursarán así mismo directamente por las autoridades
á quienes corresponda al Consejo Supremo de Guerra
y \iarina.-4.6 Serán igualmente cursadas al Conse
jo Supremo para su resolución, las propuestas(") ins
tancias documentadas de los individuos y clases de
marinería y tropa licenciados de la Armada que soli
ten relief y abono, fuera de filas, de las pensiones de
cruces vitalicias que posean —5
• Las resoluciones
que dicho Consejo Supremo dicte sobre retiros, pen
siones y pagas de tocas, que afecten al personal de la
Armada, se publicarán en el BQLETÍN OFICIAL, y ;í
este efecto dicho alto Cuerpo las remitirá :í este Mi -
niterio.-6.a En el número del BOLETÍN OFICIAL en
que aparezcan los acuerdos del Consejo Supremo se
ñalando los haberes de retiro de los interesados, se
publicará la correspondiente Real orden, dándoles de
baja en la Armada —7.5 Se cuidará muy especial -
mente, de que las propuestas de retiro se informen y
tramiten ajustándolas en un todo á las leyes y dis -
posiciones que rijan en la materia, haciendo los abo -
nos de tiempo en las hojas de servicios con toda exac
titud, á fin de evitar el retraso en la resolución de los
expedientes y el perjuicio que en ellos se pueda oca
sionar á los interesados, tanto en la cuantía de los
señalamientos, como en el 1.».onto percibo de sus ha
beres p4asivos.-8." Los expedientes que se hallen
actualmente en tramitación en este Ministerio, se con
tinuarán con arreglo á las disposiciones que hasta
ahora han regido.-9.n Las propuestas de retiro por
edad de los que la cumplan antes del plazo de dos
meses á contar desde la fecha de esta Real orden, se
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tramitarán tambien por este Ministerio, conforme á
las disposiciones anteriores á la misma.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y cumplimiento.—Dios guarde á V. E. mu
cIOs años.—Madrid 25 de Enero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sres, Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Inspectores de Ingenieros, Artillería, Infan
tería de Marina, Sanidad y Asesor General.
....1.•■■■■•••■■
1
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Por error padecido por la Dirección
del Personal en la Real orden fecha 21 del mes co
rriente, inserta en el BOLETIN OFICIAL núm. 8, relativa
L gratificación al Contramaestro mayor de 2.' Don
Nicolás Patiño, se dice: cualquiera otra comisión .que
sea de las ordinarias, y debe decir, cualquiera otra co
misión que no sea de las. ordinarias.
Queda pues, rectificada en este sentido, dicha so
bPrana disposición.
Madrid "26 de 1nero de 1904.
El Director del'uoLwriN OFICIAL
P. o.
J'ose' Roldan.
Excmo. Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr, Capitan general del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General (le Marina.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVi0 DE PRIMERA CLASE
HistoriaMarítima Militar «le España. Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autó•)r aV •
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. a u'OR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogralia.—Gon descripción (te los medios que se emplean para el estudio del mar y a
captura y conservaci6n cientifIca de sus especi3s. Ilustrado con lototipias y fotograbados.—PRECIO
5 PTAS
Manual de letiologia Marina.—Concretaito á las especie alimenticias conocidas en las costas de España
Islas Baleares, con descripción de los arMs mas empleados para su pesca comercial y extracto
de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.
Ilállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalaniedra. Museo naval) en
el Depósito Hidro
gráMco, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
ACCIONES NAVALES MODERNAS
1855-1900
JAVIER DE SALAS
Compendio histórico por
Teniente de novio
Precio 110 pesetas.—Pedidos al autor. Ministerio de Marina
